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Resumen
La entomología forense y el uso de los insectos y otros artrópodos en las investigaciones judiciales, se ha 
convertido cada vez más importante y necesaria en este tipo de investigaciones. Para garantizar y lograr 
que su uso sea optimo por las personas que actúan dentro de una investigación forense dentro de los 
cuales se pueden encontrar profesionales como entomólogos, patólogos, policía judicial y cualquier otra 
persona que se encuentre actuando dentro de la investigación, se han adaptado protocolos y 
lineamientos  partiendo de documentos ya generados, como el de Asociación Europea de Entomología 
Forenses, los cuales se han adaptado teniendo en cuenta las condiciones de nuestro país, por lo tanto se 
genera el actual documento, el cual incluye, una visión general, equipos utilizados, recolección de la 
evidencia entomológica e información de la misma y descripción detallada de los métodos para la 
determinación del Intervalo Postmortem (IPM).
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desarrollo de las especies que actúan en la agrupación de istintas especies durante los d
descomposición (Amendt et al. 2004), b). Estudio estados de descomposición del uerpo. En c
de la composición de insectos de importancia animales pequeños varios coleópteros inician los 
medico criminal, mediante un estudio previo procesos de sucesión, en los cuerpos de animales 
(Anderson 2001; Wolff t ale . grandes, la m yoría de estados son dominados a
2001). Calculo de las horas o días grados or varios individuos del Orden Diptera, p
acumulados (HGA ó DGA) (Goff 2004;  Oliveira principalmente or la Familia Calliphoridae, pero p
2008 . los últimos estados de la descomposición son )
Estos  métodos se pueden utilizar por separado d o m i n a d o s  p o r  e l  O r d e n  C o l e o p t e r a  
o  con juntamente ,  dependiendo de  la  principalmente por la Familia Dermestidae. La 
entomofauna cadavérica hallada y del e tado en el duración de estos estados de de composición s s
ue se encuentre el cadáver (Wells & Lamotte depende en gran parte de las condi iones q c
2001). a bientales que afectan el proceso de m
Ciclos de Vida y Curvas de Crecimiento degradación (Colinvaux 1980).
Calculo de las Horas o Días Grad s AcumuladosoLas curvas de crecimiento de una especie 
determinada, se obtienen medi nte la realización Este método relaciona los datos de desarrollo de a
del ciclo de vida e  condiciones de laboratorio y a especies criadas en condiciones de laboratorio con n
temperaturas conocidas, lo cual permitirá el las condiciones ambientales en que esa misma 
conocimiento de las tasas de desarrollo e la especie estaría expuesta en el cadáver. Este d
especie b jo condiciones de temperatura concepto fue utilizado inicialmente por la a
diferentes (Vé ez & W lf 2008). entomología agrícola para prever en cual periodo l o f
Este método hace referencia al modelo de un determinado estadio del ciclo de vida de un  
desarrollo de una especie en una curva de insecto que provoca daños estaría presente, así 
crecimiento, por consiguiente la estimación de la utilizar insecticidas en el momento oportuno  
edad para una larva es el valor que corresponde al (Oliveira 2008).
tamaño en la curva. (Figura 1). La curva de Existen varias formas de realizar estos cálculos, 
crecimiento puede tomar forma de "S", con pero la más usada consiste en convertir las 
crecimiento rápido durante los primeros dos temperatura  y los tiempos en horas grados s
instares larvales y le tamente dism nuye en el acumulados (HGA) ó días grados acumulados n i
tamaño entre el paso a los estadios de prepupa y (DGA) multiplicando el tiempo por la 
pupa (Wells &Lamotte 2001). temperatura medida en grados. Dado que el 
tiempo necesario para el desarrollo disminuye a 
medida que aumenta la temperatura, el número 
total de HGA necesario para el desarrollo en 
cualquier fase determinada permanece constante. 
A fin de calcular el tiempo necesario para alcanza  r
una fase dada  a partir de las HGA de esa fase 
simplemente s  divide por la temperatura e
(Oliveira 2008; Amendt et al. 20 7). Por ejempló 0
digamos que a una temperatura de 26.7°C, se 
puede calcular de la siguiente manera el tiempo 
medio que necesita cierta especie, como 
Cochliomyia macellaria para alcanzar el tercer 
instar. Primero se suman los tiempos necesarios 
(Figura, 1). Modelo curva de crecimiento de Cochliomyia para completar la fase de Huevo-Instar I-Instar II: 
macellaria 30.74 ± 0.71°C. (Tomado de Vélez & Wolff 16 horas + 18 horas + 11 horas = 45 horas. 
2008). Para convertir esto en HGA, simplemente se 
multiplica el tiempo en horas por la tempe atura: r
Composición Ecológica 45 horas 26.7°C = 1.201,5 HGA
Algunas especies de insectos siguen Y por supuesto es fácil c nvertir las HGA en o
características de un modelo e la composición de d DGA: 
los insectos asociados a la descomposición de 1.201,5  24 horas = 50,0625 DGA
cuerpos principalmente de mamíferos, con una Para ver cómo pu de aplicarse el concepto de e
Amendtet al. 2004; 
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GA l  i i  ncuentr am a o  e  a . t lt l , a ne e  a  07,D  a casos rea es, mag nemos que se e a bient l)(W lff  2001  M rtí z . 20  
 l  15 e Oct r  que B r  So  t ale  . & olun cadáver a as 8:00 horas del  d ub e y  ar os de uza  2008, Ramos  W ff, 2011).
E  c pos c  n hadostado de Des om i ión Hi cco en y cons r a e pl es s ct ase re g   e v n jem ar de in e os  
C mp qu l c e to rende desde e e  uerpo s no a as : e mi d  l vas s el 9 00 d  smo ía. Las ar má maduras d  
hi o causa e r d ón nt rnnchad a d  la p o ucci i e a de hl a m ce aCoc iomyi  a ll ria s pasand ar  a e tán o de inst  I
a e al g  que d  que s nt n lg s s,  i ual  por la rigi ez  pre e a as . a  H  r i val l t l e A II  L s GA equer das equi en a  to a  d  HG
x r d  l i l ón  oj  ,e t emi ades y a nf amaci de os y lengua  i a que l ar co pl a f e necesar as par as l vas m eten l ase d
est  a o l espe s d   Durante e est d  as cie  e la Familia  I.  caso d í v d  huevo e Instar  En el e cr as lle a as a cabo
l ph r d l zan a  i a  e lCal i o i ae rea i l s pr mer s posturas n e   ato i a 26 °  se spaci d empo en el labor r o  ,7 C, e e o e ti
pr nci me e en a nar z  oscadáver, i pal nt  l  i y l  ojos e d hor o H . Par a  s ria e 34 as  907,8 GA  a c lcular el
W l f t e  ale  al. 200  M r í z t . 7, a o e( o f  1, a t ne  200  B rr s d  d e vi ad e s e o s  etr ced  perio o d acti d  d lo ins ct s, e r o e
e  t al 008  a s  f , 201Souza . 2 , R mo & Wol f  1).a o nt  se r e as l v s as l m me o en que ecogi ron l ar a : l
t e D s i ActEs ado d  e composic ón iva9 0 hor el a 15 e oc r  E o:0 as d  dí  d tub e. ntonces hub  9 
n l ér i a l n d  Se inicia co a p d d  de  volume el cuerpo,hor d  ol o t e l i  a 9:as e desarr l en r a med anoche y l s 0 
e  a d a aci e a e cons cuencia de l eshidr t ón y el sc pe dd í .  r ur i e uge ese d a  La tempe at a med a d l l ar 
s s en r  d  est  pe od a  ex n ga e , d t o e e ri o se d  la posiciód ante per od em   eg s adur ese i o de ti po quedo r i tr a 
e as sc r b ent , apa ci manchas d l ví e as al am i e  ri ón de en 20 . st g f ue el e ct°C  E o si ni ica q  15 d  o ubre se 
a en l ab me y se v enci os es negr s e  do n  e id a mal  oloracumul tal e GA  ho a  o un to  d  H  (9 r s 20°C = 180 
o  e  al.t 01, t et al B r  (W lff  20  Mar ínez . 2007, a ros deH  d r  l r ur d a haGA). El ía anterio , a tempe at a me i bía 
ouza et al  , R mo W l f  1)S . 2008  a s & o f , 201 .s o d   que  ot 04 GA (id  e 21°C, lo  da un t al de 5 H  24 
s ado e om ic ón anzadaE t de D sc pos i  Avo as C = H )  o o oh r 21°  504 GA . Sumand l s t tales de 
c ra t riz  p r e t r o t jidoSe a c e a or p es n a poc  e  s o d  b 684 GA  r  lo d s ías, o tenemos H . Si estamos esta 
muscul   l  r os e se obar y os est int rnos  servan d d  a  907 8 i  nocanti ad e l s , HGA necesar as, s quedan 
d asi o l q i s, o s o rem ad í u do  l s malo lo es ya se han 3, H  e  t mos a  22 8 GA entr 20°C, ob ene  un tot l de 11,2 
r uci o,  i i r  a e  po ed d  al f nal za  esta et pa l cuer ha as e r l o   e e ont ndhor d desar o l el 13 d  octubr . C a o 
pe i   ompl nt  s g s s yrd do casi c etame e la  ra a   demás a s se e que a i d ehaci  atrá  pued  concluir l act vi ad d  
s s a i a l i u a  p  eu t n c s  q i d s p r o i a s d  l a  os i s me oxi d t en rl  nsecto co nzó apr ma amen e t e las 
d ón( f  t t ale  al. 01, Mar ínez e  .escomposici Wol f  20  t  0 r e a 1 e oc r  T12:00 y las 13: 0 ho as d l dí 3 d tub e. al 
200  a o e t ale  8, amos  f ,7, B rr s d Souza . 200  R & Wol f  a ho a e e l r e r  e  vez no sea esta l r  xacta d  a mue t , pe o s
0112 ). ni c  e i o que o hab  el mí mo espa io d t emp  pud  er
E t de c os  s oss ado  Des omp ición de Re tr i  l r e  d  l c e ta t anscurr do entre a mue t y la hora e a ol c
S  act ri  sentar ex ae car e za por pre  clusiv mente e os nsect en l cad  Gof .d l i os e  áver ( f 2002)   
esto óseos aunq en caso por s , ue algunos s es sible s e e omp s c ó  adavé  e  Fase  d  D sc o i i n C rica Usadas n
r , e l estad en l que l za encontra piel  s e  o e   fina i la nt o ía o n eE omol g F re s
omposi ó W f e  tt al. tí  desc ci n( olf  2001, Mar nez e  al. uti i as re as  nd son  n Se l zan l p sentad por A er & Va
7, ar d  e at l. R o200  B ros e Souza  2008, am s & Wolff, L er e , e  ef ne nco s s a hov n (1996)  n la cual se d i n ci fa e
1)201 .d  d s ci ur el r ceso d  le e composi ón d ante  p o e a 
ct d  pe e e y n j  d  a  Cole a e Es cím n s  Ma e o e l Cadena ded gra ió  d v ri l  t de dac n ca a é ca:  e es a o de 
tCus odiad e c p i c ó e c e t a   s o m o s i n  f r s o ,  s d o d e
l i e  p s i i  esa ó un Co omb a s un aí que nic a el d fi a d e s s i ó  c a , e t dc o m p o i c n h i n h d o  s a o  d e  
Si e e  cusat i y se  nuevo st ma P nal A or o  gún éld e c o p i c ó  c e a  s m o s i n a t i v a ,  s t d o  d e
t ul e l ey 9  04,  c s  Ar ic o 205 d a L  06 de 20  al onocer ed ón d y est d d r s.escomposici avanza a  a o e esto  
i a mi  l i a ud ci  e  una not ci  cri nal, a Pol cí  J i al s laE a  ase  i tad d  s ectst s f s son del mi as e acuerdo al a p o 
a  r ar d  nm i t os os encarg da de ealiz  e i ed ato od lx e   d e pe  c por   a ure t rno, a la pérdi a d  so or al y la c va 
a o g  tal  i ón al  d  ct s ur entes, es como, nspecci  lugar etempe a ect ( f  et al  01)  de ratur r al Wol f, . 20 .
lo e , s e c ó  c  c dá es h chos in p c i n técni a del a v r, E t de s F e os ado  de composición r sc
a m s ide tif a  c r  la  de á  n ic r, re oge  y emba rE l est d n  se c nt a cuers e  a o e el que  en ue r un po 
té ca nte l n os a e i l  cni me  os eleme t m t r a ese  p d a  a s  ha edesd que ha erdi o l vida, hast que e c  
pr t s evi e i f i ( MP y  Foba orio y d nc a ís ca E  /ó E ) d nt  l i l ón d l smo, c r e zaevi e e a nf amaci e  mi  se a act ri  
( ód g d  oc d mi 6 dC i o e Pr e i ento penal, Ley 90 e  pr  i e pa  ue epor esentar pal d z en rtes del c rpo tal s 
2 4 . s es l m t s d b rá s00 ) Todo  tos e e en o  e e n er  o  i b  as c mar orcomo oj s, nar z y oca, l espe ies cad as 
s t d cad  d  cust i a rome i os a ena e od a, y que sob e ellos e est  o e e d  oc l d ( t a d  e estad d pend n e la l a i ad al ur
e á l a  er ci  ue s  ar  i o,r caer e  v lor p i al q e le d á en el ju ci  o el l del y em rat ras bre nive  mar t pe u  
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ole a de E c me e n omol g os Du anC ct   spe í n s E t ó ic  r te la q  a  l r a d c d  lo ue conllev rá a rea iza un  a e ua a
Autopsianve ti n mi e o pena t nt  ei s gació cri nal d  tip  l; por a o, s  
E t os l  l r o eln od os casos el entomó ogo fo ense   e n e ab e e pr to o par ecod be st l c r o col s a la r lección, 
i ve g  b r ea z  m i n n sti ador de e ía r li ar ta b é la re e a ió  em la de u sp s rv c n y ba je   m e tras  
r l ón e vi enci e omol ca ureco ecci d  la e d a nt ógi d ante l i d nt r f en entomo óg cas e i e és orense encontradas 
n  d a d esla ecropsia, debi o que urante te as i o es d  l ar e l  y a l nspecci n el ug  d os hechos  en l
r ced nt se ued e  nsectp o imie o  p e t ner acceso a i os nspecci ca  á e or ue a i ón técni al cad v r, de tal f ma q l
e e c n n t  e u  t  qu s en ue tre  den ro d l c erpo, es ad a a mol ca no se evi enci  en especi l la ento ógi  
ecci d e e i se nt  n lcol ón eb  r al zar conjuntame e co e  eter o e a q e e amb é  d s d i r , y u  est  t i n es uno e lo
d co g ( y t ale  . 2 .mé i  le ista B rd  010)b j v  e  a  d  d  c t d ao e t i o s d l c a e n a e u s o i  
s en l es l  r s so s o tadEn caso os cual os esto n tra p r os w . d ci e ov. /)(w w me i nal gal.g co .
 ue d  sa, a d ea la morg  entro de una bol  est  eb  l t aci  d  Med ci al  Según e  Insti uto N onal e i na Leg  y
ami rse t o  a b l dex na  minuciosamen e, p r l posi i i ad C e c  s d e C bi n i a s F o r e n s e   o l o m i a  
e al í q e en ns ct  a  m en d  que l u d i e os y sí ismo deb( w . c eg . o o/)  a al z lw w medi inal al g v.c , par re i ar a 
c se y i e q o r s q l uen cole tar  se sug er ue l s cue po ue l egc e a d l s m s a tom ica s ol ct  e a  ue tr s en ológ s e
a se e  a ti psi l más muy infest dos l s pr c que la auto a o ne e a o t ner o i e s pac s ri e  l s mater al s necesario ra 
pos y  v ad e s pronto ible a que por la acti id  d locumpl r os l e os d co di  con l ineami nt  e lección e 
s ct  po i r i a d  v enci  in e os, dría ocurr r pe d d e e id a muyevi e a os q c  e nc l nual dd ncia  l  ue ha e ref re ia e  ma  e 
a sa( f   z 03)v lio Wol f & Pére 20 .c d e d a  o cual s on: E uia ena d custo i , l s e  s  q po de 
on el ón a s r a  os upos C r aci a l ob e v ción de l  grb eg d , equi  o g o  ormatios uri ad  po f to ráfic , f o 
tax mi o á e se d b e  onó cos en l s cad v res,  e e t neráf co ama ed ento óg c ,topogr i , j  o r  mol i a  pinzas de 
p nci ó a  r a  d  d eri pal atenci n con l s la v s e ípt ra, ya unt el ad es e t l d holp a d g a, pincel d  pun a de ga a, alco  
q l r er o i r l  posue son as p im as col n zado as de os cuer   l 7  f pa a pr v c n r s ra  0%, rascos ra l eser a ió , f asco pa a 
y c s e e  en as e t r en a os de pr s ncia  áre n par icula , í d i  tel d t and s d cauchocr a e nmaduros, a e ull, b a  e , 
p n r i f m u  uede da  n or ación tra matismosra a c t eti o l mento p  rcáma  let l, a e ato de l , a i  ara la c ía 
antemor e  l e o en , c r r ,t n como en e  ár a ur g ital  e eb o  e i  l s cas, a id  nmaduros, bo sas plá ti  never de copor, 
t acto s i t i  y d g o  & Pérr  re p ra or o  i estivo (W lff ez i o métr  señ ad s d evi en itest g s icos, al ore  e d c as, 
2003).ó o e ca na d od a eg st os a ena r tul s d  de e cust i , r i r  de c d
C e d  s í s n C e  nh a ool cta e E pec mene  e  u rpos I um d se c i  mómetr , pi r  d  ustod a, ter o  lá z y marcado es,
E l ma d e to casos l r s n a yoría e s s  os cue po se as  j d ner a , mat  pa l de  ar i í  for o  para  e l
ncuent a e q eti s e tade r n s uel zado o en avanzado s o i g e d óg cos  d li enciamiento d atos entomol i y
d n, p r t o vo ede escomposició  o  al m ti  s importante climáticos.
 e  l ar e o hecho est  pr lque n el ug  d  l s s e esente e  l c a E p c e e e AbieCo e t de s e ím n s en Ambient s rtos
n ó fore se n r a o ía trop logo n ; te e  la m y r a a ect  e i os que n L col a d  nsect adultos se encuentra
nf ci n b e  taf m a  l escena pori orma ó  so r la ono í de a ,  ol o d o sad n ,  v and cerca el cadáver po os e él  se
e o  sust ato  cl ma l a as, n e toej mpl , el r , el i , as pl nt  i s c s, r a n ud d una d j ento óg  ealiz co ay a e re  o ama mol ica
r s es  os d t  ot o animal y l  humanos, es e vi aly se f j a f l e  nto o g cos L    i an en l i er s e m ló i . a
t c a e te  u aimpor an ia y  qu  es  se enc entr  r ecc n d  i s c mi r osecol ió  e nsecto a nado es y de l  
d en e e p reali ar adebi am t entr nado ara z l  e tad ur mo ar a  s os inmad os, co huevos, l v s y pupas 
t acci or e st en ex r ón c recta d  los re os y él es quise c  e ame e so r b o d o elha e dir ct nt  b e, aj  o entr  d  
e i r  a evi en i i uye o a pued  r encont ando l  d c a, ncl nd  lcad , e pi as nt ógiáver  con ayuda d nz e omol cas 
to c W  r z 2 0 sen mológi a ( olff &Pé e  0 3, Wal h-b and nce s e punta , osl as y pi le  d  fina  est  se 
aney t ale  . .H  2010)  s c i i j vi e c c  %. Ea r f can y fi an en al s on al ohol 70   n 
ol c a pe e e  e C rC e t de Es cím n s en Ambient s er adosst po a e d ene e ti  de mbiente s  ebe t er en cuenta que 
 i t c rad s t l sLos amb en es er o presen an a guno   t o s p e e  o fu dirs  algunos ar róp do  u d n c n n e
p l a s e i d s o e osrob emas par lo inv st ga ore  f r nses, l  á a r , r s pue en e e arf cilmente en l  hie ba  ot o d nt rr se 
a to ó l y co sus t y su m vi es  las casas n puer as  ventana  r mp t  su c e i  arpa a co le ar iclo d  v da, p a esta 
cer d  n me co d r os co ora as, so  a nudo nsi e ad  m  úsque a se d ar a ay a d  pal eb d eben utiliz  l ud e as d  
a  é i a nt  rrado p t lmbientes herm t c me e ce s, or a  d  es s d s r jar inería, dentro de to  po emo  inclui
mot vo as anci q mi em d r li l sust as uí cas iti as po  a s C p s  i p y alguno  oleo tero , Abejas, Av s as 
d ón s  i pa o omo escomposici no e d si n tan rápid  c en m a ( n e os , m olos yHor ig s Hyme opt r )  colé b   
l  l ar i to  est e i aci  los ug es ab er s. En as inv st g ones, a í t os o e pupa o ci g  d p er en estad d    re én emer idos
r que em se a e s enses p egunta  si pre  pl nt an lo for e B d t a   e  l. 20  f  z 03)  ( yr  10, Wol f & Pére 20 .
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in e ti ad es e  cuan o iempo ha t anscurr do uti i dos omo nd cado es e l d mi ón v s g or s, t t  r i  l za c i i r n a eter naci
antes de que los olo es se is pa an y cuant del IPM Wol f & Pére 200 . r d i r  o  ( f  z 3)
t empo aso par que los nsecto coloni aran el La may í e as especies co ectadas so re os i p  a i s z  or a d  l l b  l
c dá e  (B rd t ale .2010). r os, no alim a d r c a nt de os a v r y est  se ent n i e t me e l
Si el ol  ha super o lir de  c e or del cuer   d s m sic ón, sin bar o al unos  or no ad sa l ont ned  pos en e co po i  em g g
rpo, n id a que los rtrópod  e án i os ut l za e tos esto como una s rf ci  cue  se co s er  a os st nsect i i n s r s upe i e
endo e c ui os el  a los esto en par fij rse y l g ar una mej  i entación,si  x l d d acceso r s a a o r  or al m  
e posi ón por a g n po d  a re a i usive tros uti i n el po par s erd scom ci  l ú ti e b r r ncl o l za  cuer a e cond se 
c nica. Por lo a o, fuera d est  de en d posibles ed dor s  al uno c s odas lme á  t nt e a b e pr a e , en g s a os t as 
l rse consider l  núme o de insect  y etapas de l v da d  los ins ct s se dehal a un ab e r  os a i e e o  pue n 
tros artr podo car oñeros t atand de r encont ar e há i ats acuáticos, o en o oo ó s r r o tene r n b t  per tr s 
a e  a os r s os Byrde  t al 20 . c so so o lo est dios i dur  s acuáticos,cc so l  e t ( . 10) a s l s a  nma os on  
ura e la recol ón de datos li oló icos po  eso es muy común que l invest g oreD nt  ecci   c mat g r os i ad s 
como a t pera ur  po  o anto deb medi  la fore e  recol ct nsectos nmaduros en est  l em t a, r l t se e r ns s, e en i  i os
tempe atura in er a el ugar dond se encontró  (Byr et al. 2010).r t n d l e casos d
C e ías Ecológicas  los In ec os Asoc ados al at gor  de s t  iel uerp , a  et rm ar las co dic nes c o p ra d e in  n io
roc so de esco pos c  adavér cP e  D m i ión C i aambie a es co  ás reci ón, eb do ue nt l n m p si  d i  a q
s ca gor s aquí des ita  i u n lasLa te ía cr s s g e  cond ci ne de t mpera ur  evadas pued n i o s e t a el e
opuest s por Smi h (19 ) Maga ( 001)pr a   t 86 y ña 2 .acelera  el desar o l ar a  y por lo o el r r l o l v l  tant
spe i s n cr a aE c e e óf g sentomólog  orense u d co t r e rore n l  o f p e e me e r s e a
on uel as que olonizan  adá er  S aq l  c el c v ,d t rmi c ón el ( y det al . 010)e e na i d IPM B r 2 .
a i nt ose de tejid  muer o, tamb én ponen l me ánd  o t  iLa ecol cción d  os nsectos n st s r e e l i e e a
sus huevos e el po, pa a ue o emer an  n cuer  r q cuand jco diciones ebe ser muy xhaustiva, r v sandon d  e e i  
sus larvas e ás da limentarse  compl t  st pue n a y e art petes, a fombras, uertas, mar os  cual era  l  p  ar i y qui  
sus ci os vitales. sta const tuye a categ í más cl  E i l or a o o l ar onde lo inse tos se ued escond ,tr  ug d s c p an er  
impo tante e el estab eci ien o el ti po de r n  l m t d em  est  se sug er  en especi l en ca os d e loos  i e a  s ond s 
muert IPM)  y que su d s rr llo y e ón e ( , a e a o  suc sic erpo  s enc ntren en ta o  de u s e ue  es d s
depe den en f rm  direct  del e tado d l n  o a a s  ede composi ón a a dos, es po b e que rans ci v nza  si l g  
cad v r.  D o de s t oría se incluy n á e entr   e ta ca eg earte e insectos hay n migr o lej s el cadáver p d a ad o d
díptero (Calli ho idae y r oph g da ) y s p r  Sa c a i ea ermin  us ad os d des roll  y par t ar s est i  e ar o
coleópter  (Si phid  y D rmesti ae).os l ae  e dmpupar a ll ar a  estad  de adulto (Byr et e  hast eg l o d
Esp cie  pr dadoras y ásitas  ne ófagose s e par de cral 20 .. 10)
E e s el gund rup  m gn ficat vo d  lst  e  se o g o ás si i i e a l cta de E p címenes e  á tat  Ac áticosCo e  s e  n H bi s u
ento o auna a avér ca. L s ecie e s em f c d i  as e p s d e t  e e e ne i  r c ectar e id a Muchas v c s s cesar o e ol v enci
gr  al mentan e tros a t ópo os queupo se i d o r r d  omol ica e pos encontrado d o d  ent óg d cuer s entr  el
ac de  a los c dá ere  ar  lim n arse, u n  a v s p a a e ta ua, ales siti  p en incluir r os, ag  g  t os ued í  l unas,
especi mente de sus larvas; i uy cole pteral   ncl e ó os e tanq nt e otros, cad e os s ues e r  en a uno d est
om  ilphidae, t ph in dae e His eridae, c o S S a yl i  thá i ats, algunas especi s de rtrópod  pueden b t  e  a os
te o (Ca lip or e y S ati mydae) edíp r s l h ida  tr o   tener ad pt c ones únicas d  super venci a a a i e vi a 
menópter  pará t  os tim s l zan las hi os si os, est úl o uti iestos a i ( yrdet al. 201  mb entes B  0)
ar y p d l s ípteros p a complet r us l vas upas e o d ar a sLos i ctos ue ha it n l e ste s nse q b a os cosi ma
clos vi a es y que ponen sus hue os en  ci t l a v  ela áticos, ualme te no son considerados cu us n
nter or de as mi s il zán ol s como i i l sma ut i d a  necr fagos  s o ilizan el cadáver como ó y ol ut  
i nt para ue pue an l ar hast el fin de su al me o q d l eg  a  ex e ión el tr o, e ahí que s mportanci  t ns d sus at d u i a
desar o lo y erg r a  me i a cost  d  su r l  em e l d o a era i e que son ropi s d  un hábitat, y con llod ca n  p o e    e  
hospeder .ose de ay dar en a de e mina ión de pue  u  l t r c una 
s e ies sa r fE p c  p ó agasl caliz ón g o ráfica parti ar y o  su c cl  do aci e g cul  p r i o e 
on lo trópod s que e limentan,  general, S s ar o  s  a  envida, muchos ins ct s pasan a yor po ci n de e o l ma r ó  
de materia org ca en descompo ci n  así ue áni si ó ,  qsu v da en el agua  en ocasiones tod s loi y o s 
uti i n el cad v r mo fue e de al mento l za á e co una nt   iest dio se esarrollan l  y colonizanda s d al í van o 
g ne al n esta ca go ía se en ntr  e r e  te r cue ac orme avanza  iempo y pueden r de andonf el t  i j o 
comúnmente la F ilia Scar aeida  con os  am  ab e, larcas d  s esencia c  p el s e pup u m e u pr omo i e  d as 
gè rosEury t rnu , Copr a ae s Deltochil m.s e s  oph n u y ne  ur t po de ast os y en e te spect podrí ser ot o i r r s a o an 
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Es i s n orpec e om ív as Mé icos del I tuto Nacio al de d cina al d  nsti n  Me i Leg
S n u en í rup  c  el o den e i cl y  aqu g os omo r y C F r nse  p d n  vi a a d   iencias o e , ue e ser en adas l Se e
ym nopter , e t an o l vi s ah e a  ncon r d as a spa con l  Cen r a ni r d d m i  ot o de l  U ve si a  de la A azon a, Muse  
a l Ve ae  o m g ( or cid e)  d máf mi ia spid , h r i as F mi a , a e s d i or  ur  A  a o at io de H st ia Nat al U M, L b r or e 
o os col ópter ue  ali ntan  de tr e os q  se me  tanto del E t ol í , Car er  1  6-  r o uan om og a  r a 1 No. 69 Bar i J n 
r como e os tr os a os es cue po d  l ar ópod asoci d como XXII Flo e a  uetá, nom r de danyI, r nci , Caq a b e Yar  
caso l  am l a Si p daeel de a f i i  l hi . Ramos astra .P na
E p cies i c dent e o aun l als e  n i al s f a oc
q n uy  l spe e  uti i an e  A uí se i cl en as e ci s que l z l L t ur  t di erat a Ci a a
p como a x e ón d  há i nor l o cuer o un e t nsi e su b tat ma  
ato como por e l g nos su sustr  ej mp o al u mendt, J ,Kr . &Zehn , R 004 o ensi  entomo oA . ettek, R er . 2 . F r c l gy,  
le bo s, c l ro on s am sco m lo o eopte s c la  F ilia  Natu s haften 91 –65rwi sensc : 51 .
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